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Abstract：I examined possibilities of use of the Rural Community Research
Database edited by the Department of Sociology of Kyoto University. We can use
this database in two ways. One is the use for social research education. There
are few contents about community survey in recent Japan. We can use this
database as texts of community survey. Another is the use for a follow-up survey.
There is the same place between this database and fields of the COC project of
Kogakkan University. We can know what happend in rural communities in Japan
for about 60-70 years through the follow-up survey.
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